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P A A  K I R K E G A A R D E N
T ræ d  sa g te  over K irk e g a a rd  
fø r  D a g e n  gaar paa H æ ld ,  
o g  m æ rk, hvor S te n e  M æ le  faar, 
o g  B ø lg e s la g  d it H je r te  naar 
fra M in d e r s  d y b e  V æ ld !
S e r  du  igen  den g a m le  M o r  
m ed  B a rn eb a rn  paa S k ø d ?
H u n  talte m ilde, vise O rd , 
en s ig n e t S æ d  i H jerters  Jo rd , 
hvor h e n d e s  L o v  man lød.
S e r  du igen  hin M a n d , der bar 
sin B y r d e  D a g e n  la n g ?
E n  trofast, flittig , k æ rlig  F a r;  
m od A f t e n  træ t, d o g  T a n k en  klar, 
o g  S jæ le n  f u ld  a f  Sa n g .
S e r  du, saa g la d  i T jen erd ra g t, 
d en  lid en  P ig e g o d  — 
et L iv  i H e rr e n s  H æ n d e r  lagt, 
et T a k k e n s  O ffer , y d m y g t bragt, 
til s id ste  D r a a b e  B lo d ?  —
S e lv  gaar je g  h e ls t  min stille  G a n g  
ad K irk e g a a rd e n s Sti, 
naar K lo k k e n  rin g er A fte n s a n g ,  
og  B e d e s la g e ts  d y b e  K la n g  
er al min M e lo d i.
Saa sta n d ser je g  v e d  d eres G rav, 
hvis L øb  fo r læ n g s t  ra ndt ud, 
m en S o lly s  paa min V e j m ig ga v  
o g  I .æ sk e d rik  o g  S tø ttesta v  
o g  om  d et b ed ste  B u d .
D a  risler d er saa varm  en Strøm  
i hvert m it L e d e m o d  
a f  Skam , a f  T a k, a f  L æ n g se l øm, 
a f  S u k : o G u d , m ig ej ford ø m , 
m en g ø r  som  dem  m ig g o d .
D e r  fa ld e r  D u g  paa fu r e t  K in d , 
en D a g  er fe s t l ig t  en d t — 
og  se: h ø jt over T a a rn ets T in d  
staar rolig, hvid, i Stra a leskin  
d en  fø r ste  S tjern e  tæ n d t!
f  Henry Larsen (1927).
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